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Problèmes biologiques et techniques 
de la fécondation artificielle 
par T. Bo�ADONNA. 
M. C. BREssou. - Le professeur BoNADONNA, de la Faculté vété­
rinaire ùe Milan, m'a prié de yous présenter le nouvel ouvrage 
qu'il vient de publier sous le titre de : « Problèmes biologiques et 
techniques de la jécondation arli /ici elle ». 
Ce livre est une production de l'Institut Expérimental I1alien 
« Lazzaro Spallanzani » que notre Colll' gue anime de sa lnbo­
rieuse activité après avoir dirigé et rénlisé sa reconstruction et sa 
rénovation. 
Ainsi que le remarque le professeur ALTARA, Directeur des 
Services vétérinaires itaJiens dans une intéressante préface, la 
connaissance du matériel séminal constitue le fondement de 
l'insémination artificielle, scientifique ou pratique, comme elle 
est indispensable à l'étude des maladies de la stérilité. Il est donc 
nécessaire de la posséder sérieusement. 
En ce domaine, on a beaucoup travaillé, tant du point de vue 
pratique que du point de vue expérimental et l'Institut « Lazzaro 
Spallanzani » ainsi que les autres Stations italiennes se sont 
particulièrement intéressés à ces problèmes. 
Il était donc naturel que le professeur Bol'IADOl'INA, très au 
courant de la question, rassemble en un volume la foule de 
renseignements, nés du progrès technique, qu'il faut connaître 
dans cette nouvelle branche de l'élernge. C'est ainsi une mise au 
point, riche d'une exceptionnelle documentation, qu'il nous 
présente. 
Le plan en est, du reste, très original. 
Une première partie est intitulée : R.eproduction et sexualité. 
Elle es.t consacrée à l'anatomie et la. physiologie de l'appareil 
mâle de la reproduction et tout spécialement à l'étude morpho­
logique ·et chimique du sperme. 
La seconde traite du contrôle et de l'appréciation des apti­
tudes du mâle à la reproduction. Elle se rapporte non seulement 
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au contrôle du reproducteur, mais surtout au contrôle du sperme 
sous tous ses aspects . 
L'utilisation rationnelle du sperme forme la troisième partie. 
Elle contient tous les renseignements sur la conserrntion, la. dilu­
tion, l'emploi de la semence. 
Enfin, une quatrième partie se rapporte à l'exploitation 
rationnelle des organes 'de la reproduction et à ln technique de 
l 'inoculation du sperme .  
Après un �ppendice consacré à l'appareil génital femelle, 
l'ouvrage se termine par une abondante bibliographie, riche de 
882 références. 
Ce livre, très largement illustré, - 178 gravures - est lourd 
de substances. Il fait le point de nos connaissances actuelles sur 
ces problèmes et devient indispensable à tous ceux qui sont à la 
tête de centres d'insémination. Il fait honneur à son auteur . 
Ecrit par un des nôtres, qui est devenu un des plus éminents 
spécialistes de l'insémination artificielle, c'est· un ouvrage de 
science, non de pure ·et d'exclusive techni que. Il fournit une 
nouvelle preuyc que cette méthode nécessite, pour en obtenir 
un plein succès, des connaissances de plus en plus précises et 
spéciales, qu'on ne saurait en confier la direction qu'à des profes­
sionnels instruits et hautement qualifiés et que parmi ceux-ci 
- le professeur Bo1unoNNA en est le vivant et brillant exemple -
les vétérinaires sont en tout premier lieu désignés par leur for­
mation de base et leur expérience professionnelle. 
